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G İG İ B O Y L E
1961 Londra doğumlu, 1972-77 Falkstone Kızlar Grammer Okulu, 1979-80 
Byamshow Sanat Okulu, 1980-83 Londra College of Printing Medya ve 
Prodüksiyon Sanatları dalında üniversite düzeyi eğitimini tamamlamış, 
PolonyalI Ressam Andre de Moller’in yanında resim stajını yaparak artistliğin 
yüksek düzeyi için geniş bir alanda çalışmalarını sürdürmüş bir ressamdır.
Londra-California-italya ve Japonya’da duvar boyama çalışmaları Fas, 
Hindistan, Fransa ve Türkiye’de resim çalışmaları ve araştırmaları yapmaktadır.
Asırlardır AvrupalI sanatçılar için merak konusu olan Şark ve OsmanlI 
sanat ve sanatçılarına hayrandır. Onun için İstanbul sihirli bir rüya alemidir.
Bu alemde resim yapmak, mistik iç mekanları tuallere aktarmak Gigi Boyle 
için bir tutkudur. Bugün bütün bu hislerle eserlerini yapmaktadır.
Londra Vanessa Devereux ve New York Stubbs Galerileri’nde eserleri 
sergilenmiş. Dublin Royal Hibermian Akademisi’nde ve Londra Michael 
Simpson G aleris i’nde sergi açmaya davet edilmiş. Eserleri çok özel 
koleksiyonlarda (National Westminster Bank ve Kimberley Clark) yer almıştır.
Kişisel  Sergi ler :
1986 Londra Cliveden, Londra
1987 Harley Street, Londra 
1991 Lalbroke Square, Londra
1998 Akbank Bebek Sanat Galerisi, İstanbul 
2000 Hobi Sanat Galerisi, İstanbul
K a rm a  Sergi ler :
1984 Kentin Genç Artistleri, Southbank Royal Academy Yaz Sergisi
1985 Vanessa Devereux Galerisi, Londra Robert Hoeden Sanat Sergisi
1988 Londra ve Goustenshire’da Duvar Boyamaları
1989 Petroleum Pipe Hizmetinde 4’lü Çalışma
1992 Coxe Desing İçin Çalışmalar
1993 Stubbs Galeri New York’ta Birleşik Sergi Çalışması
1994 Royal Hibermian, Dublin, Academy Sergisi
1995 Royal Hibermian, Dublin, Yaz Sergisi
1997 Solomon Galeri, Dublin, Grup Sergisi
1998 İsle of Man, Grup Sergisi
1999 Solomon Gallery, Dublin
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